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CENTRE DE LECTURA 
~ , 
REUNIO GENERAL EXTRAORDINARIA 
En el Saló de Conferències de nostra 
entitat tingué lloc, el·6 del corrent, la re-
unió general extraordinària, convocada per 
la Junta Directiva, a l'objecte de modificar 
l'article 22 de l'actual Reglament del CEN-
TRE. 
Ocupà la presidència el Sr. Caixés, 
acompanyat dels membres de la Directiva 
Srs. Aguadé, Anguera, Ollé, Barberà, Tost, 
Guardans, Puig, Agràs i Bartomeu. Assistí 
el delegat governatiu Sr. Nogués. 
Oberta la sessió, el Sr. President orde-
nà es procedís a la lectura de l'article 33 
del Reglament. Tot seguit digué que fent 
ús la Directiva del dret que l'esmentat ar-
ticle li concedeix, per a convocar reunió 
general extraordinària, havia cregut conve-
nient celebrar aquesta reunió per a tractar 
de la modificació de l'article 22 del Regla-
ment, puix que després d'analitzar detin-
gudament la situació econòmica de la enti-
tat, la Directiva no trobava millor solució, 
per a endegar la marxa normal del CENTRE, 
que proposar un petit augment en la quota 
dels senyors socis de número, i, per tant, 
que el dit article quedi redactat en la se-
güent forma: Art. 22. Las cuotas anua/es 
para los SOclOS de número, seran de veinti-
cuatro, treinta y sesenta pesetas, paga de-
ras en doce plazos iguales, a voluntad de 
los socios. Al ingresar en la sociedad di-
ran por la que se suscriben, pudíendo va-
riaria, avisando con un mes de anticipa-
ción por lo menos. 
El Sr. Recasens demanà la lectura de 
l'article 35 del Reglament. Després de lle-
git pel Sr. Secretari, el Sr. Caixés diu que 
no havia fet donar lectura a l'esmentat arti-
cle, perquè no desitja subjectar-s'hi estric-
tament, a l'objecte de donar la major am-
plitud a la discussió de la proposta de la 
Directiva. 
Fa ús de la paraula el Sr. Recasens, qui 
comença lamentant-se que es porti a la 
reunió general la modificació parcial del 
Reglament, en quant repetides vegades ha 
demanat una reforma total. No ignora que 
la presidència té encomanada la tasca de 
preparació d'aquesta reforma a les Sec-
cions, però creu que ja podia haver-se fet. 
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També es dol que havent-se ofert el se-
nyor Odena per a gestionar dels socis que 
paguen una pesseta mensual, que volunta-
riament augmentin la quota, no s'hagi uti-
litzat dit oferiment. En quant a la proposi-
ció de la Directiva d'establir la quota mí-
nima de dues pessetes, segons el seu 
criteri, no és oportuna, i fins estima que 
pregant als socis que voluntariament s'aug-
mentin la quota es conseguiria millor re-
sultat, puix, segons càlculs que adueix, bona 
part dels socis acceptarien pagar dues pes-
setes, altres dues i mitja i uns dos cents 
pagarien cinc pessetes. 
El Sr. Caixés diu que, una vegada en-
taulada discussió, creu C'onvenient, abans 
de seguir endavant, donar jl.mplies expli-
cacions dels motius que ha tingut la Direc-
tiva per a presentar la proposició que es 
discuteix, amb el fi que tots els socis tin-
guin, quant menys, la mateixa base que ell 
per a discutir tan important qüestió, i que 
si a la Junta se li ofereix millor solució que 
la proposada, no tindrà cap inconvenient 
. en acceptar-la, car no és per devoció, sinó 
per obligació que demana la quota mínima 
de dues pessetes. 
Abans d'arribar a n'això, la Directiva ha 
fet tots els esforços possibles per a dismi-
nuir les despeses i augmentar els ingressos. 
Ha demanat rebaixa en el preu de l'en-
llumenat, fundant-se en que el CENTRE DE 
LECTURA pot íncluir-se entre les entitats 
benèfiques, per la tasca de cultura popular 
que realitza, amb lo que facilita als ciuta-
dans mitjans de lluita per la vida. Hem 
tingut el sentiment que la poderosa Com-
panyia Forces i Regs de l'Ebre no ens ha-
gi atès. Hem sol·licitat de l'Estat, l'exemp-
ció de l'impost del timbre, assumpte que 
s'ha vingut tramitant des dels temps en 
que tan dignament ocupava la presidència 
d'aquesta casa l'amic Cavallé. Ens ha sigut 
denegada. Tenim en tràmit la rebaixa de la 
contribució i no sabem encara si obtindrem 
millor èxit. Per ara sols tenim bones im-
pressions. En el personal de la Biblioteca 
hem fet més de 1000 pessetes anyals d'eco-
nomies i altres 1000 en l'Acadèmia de Mú-
sica, puix hem suprimit la subvenció que la 
casa li concedia i que, amb molt encert, la 
Directiva que firmà les bases ja va preveu-
re que en quan l'Acadèmia tingués vida 
pròpia podia el CENTRE fer aquest estalvi. 
En fi, en tots els serveis, fins on ha sigut 
possible, hem posat el màxim interès en 
millorar-los, reduint les despeses. 
En alguns serveis no hi ha possibilitat 
de fer cap estalvi, puix millor caldria aug-
mentar les despeses. Així succeeix amb el 
personal, que apesar de treballar 10 hores 
diàries, és insuficient per a les necessitats 
actuals del CENTRE, demés que el salari 
amb què és remunerat és el mínim que se 
li pot concedir. Les Escoles produeixen un 
dèficit de 1500 a 2000 pessetes anyals, i 
ningú pot pensar en regatejar aquest auxili 
a una institució que realitza una tasca tan 
important. Abans al contrari, la Directiva 
té el projecte, per al curs pròxim, de re-
duir la inscripció de matrícula de 5 a 1 pes-
setes. No cal pensar en reduir les despeses 
per actes culturals que el CENTRE realit-
za (cursets monogràfics, de cultura gene-
ral, conferències, exposicions, concursos, 
etc.), puix suprimir això fóra la mort del 
CENTRE, mort d'inanició, indigna de nostra 
entitat, i tant fermament ho crec així, que 
si aquesta solució tingués d'adoptar-se, jo 
vos dic amb franquesa, que no presidiria 
el CENTRE, demés que els meus modestos 
serveis, per a no fer res, no foren neces-
sans. 
Avui tenim una sala de periòdics que no 
respon ja a les necessitats culturals dels 
temps moderns. Avui els periòdics estan a 
l'alcanç de tothom, i nostra sala ha d'ésser 
útil més per les Revistes de totes les dis-
ciplines del pensament que pels esmentats 
periòdics. No podem comprar llibres, i la 
Biblioteca es va fossilitzant. Nosaltres pen-
sem posar en el pròxim pressupost una 
partida per a comprar els llibres que ens 
indiquin els socis, previ l'aval del Sr. Bi-
bliotecari. 
El CENTRE té el compromís tradicional 
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d'editar els treballs del Certamen, treballs 
nombrosos en quantitat i valuosos en quali-
tat. No podem truncar la seva publicació, i 
cal tenir present que la REVISTA té esta-
blert el canvi amb nombroses publicacions, 
quin valor és superior a la subvenció mo-
destíssima que la casa li concedeix. 
Hem tractat, també, de reforçar els in-
gressos gestionant, amb tot interès, subven-
cions de l'Estat i del Municipi. L'Estat ens 
ha concedit en dos pressupostos consecu-
tius subvencions de 3000 pessetes, resultat 
excepcional, degut a l'excel·lent concepte 
que els elements directors del Ministeri 
d'Instrucció Pública i Belles Arts tenen del 
CENTRE. El Municipi sempre ens ha prote-· 
git, i hem d'esperar que tampoc, d'avui 
endavant, ens mancarà el seu apoi. Puc 
dir-vos que gràcies a n'aquestes subven-
cions el CENTRE ha viscut, i no hi ha dret a 
que una entitat com la nostra, que compta 
amb 1700 socis, no tingui vida pròpia. Bé 
està que se'ns subvencioni pel benefici 
que el CENTRE presta a la cultura del nos-
tre poble, però les subvencions deuen és-
ser de més a més, per a intensificar les 
tasques culturals, no per a satisfer les ne-
cessitats normals del CENTRE. 
La creació de la tarja de soci, fou un 
assaig per a veure de conseguir majors in-
gressos augmentant el número de socis. Les 
nostres previsions han sigut confirmades 
per la realitat. L'any passat vàrem tancar la 
llista amb 200 baixes; aquest any tindrem 
prop d'un centenar d'altes. Després de la 
ràpida creixença del CENTRE, en fer-se la 
reconstrucció del casal, era de témer una 
crisi, fenòmen biològic que en molts és-
sers es produeix, crisi que va presentar-se 
apesar de la intensitat que imprimí a les 
tasques culturals nostre bon amic Cavallé. 
Calia, però, tot i conservant els actes pú-
blics, donar preferències merescudes als so-
cis. Ço no podia fer-se, essent tan nom-
brosos, sense un mitjà d'identificació. La 
tarja d'identitat, que a l'any nou serà canvia-
da fent-la permanent, automàticament re-
novable per mitjà del rebut mensual, ha 
permès concedir aquestes preferències als 
socis i gestionar-los-hi aventatges, com les 
que la generosa Empresa del Teatre Bar-
trina ha concedit establint els diumenges i 
dies festius, a la nit, rebaixa en els preus 
de les localitats. AI mateix propòsit obeí 
la supressió permanent dels drets d'entra-
da per als fills dels socis que ingressin 
abans dels 17 anys. 
Apesar de tot, no hem conseguit nivellar 
el pressupost. No podem fer despeses que 
a voltes són necessàries i urgents. Així te-
nim una col·lecció numismàtica emmagatze-
mada per no poder construir una vitrina on 
instal·lar-Ia. El projecte d'instal·lació d'una 
estació radiotelefònica, econòmicament ens 
causa inquietud. No tenim fons de reserva 
per a reparacions urgents en l'edifici. Qua-
si no podem tenir iniciatives per manca de 
mitjans per a portar-les a terme. 
Per tot lo exposat, insisteixo en que la 
Junta Directiva no ha trobat millor solució 
que l'augment obligatori de quota, ja que 
en l'augment voluntari, que proposa el se-
nyor Recasens, no hi tenim fe. Recordem 
lo succeït amb el passat augment voluntari, 
i cada dia, a mida que les quotes s'anessin 
distanciant, fóra més difícil l'èxit. Ha sigut 
un treball pacient i llarguíssim convèncer 
als socis de la necessitat de l'augment de 
la quota. 
L'any 1921, quan el Sr. Odena va par-
lar, per primera vegada, de fer gestions 
per a conseguir que fossin més els socis 
que paguessin 1'50 pesseta, n'hi havia en-
cara 600 de quota de 1 pesseta; l'any 1922, 
quan el mateix Sr. Odena va insistir, sols 
en quedaven ja 214, i avui n'hi ha 186. Si 
novament no s'ha pregat a n'aquests socis 
que augmentin voluntariament la quota, és 
per creure que poc o res conseguiríem, 
després de molestar-los novament, i, de-
més, res resoldria. 
Avui demanar als socis que paguin 2 
pessetes mensuals de quota no creiem que 
sigui censurable. Es tracta de pagar un tri-
but en benefici de la cultura de tots, i, 
sobretot, de l'educació cívica del nostre 
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poble. Si considerem que els fundadors 
d'aquest benemèrit CENTRE DE LECTURA, 
sols per a llegir uns quants periòdics i uns 
pocs llibres, hostatjats en un deficient ca-
sal, es comprometeren a pagar una pesse-
ta, guanyant jornals de tres, dues i una i 
mitja pessetes, avui, si nosaltres sentíssim 
els mateixos afanys per a instruir-nos i edu-
car-nos, no dues, sinó algunes pessetes 
més hauríem de pagar. No obstant, queda-
va un punt que a la Junta Directiva va 
preocupar molt fins que trobà la manera 
de sortejar-lo. A nosaltres ens dolia que. 
en cas d'aprovar-se la proposició de laJun-
ta, l'augment de quota pogués ésser causa 
que algun soci antic de la casa, que per 
ésser avui vell i mancat de mitjans de 
guanyar-se la vida, es veiés obligat a do-
nar-se de baixa. Per a nosaltres bastava 
que hi hagués un sol soci en aquest cas, 
per a que per endavant tractéssim de re-
soldre'1 sense necessitat de fer cap mercè, 
cap almoina. Heu's-aquí la solució que hi 
hem donat: Entenent que un soci, en 
aquestes circumstàncies, haurà demostrat 
abastament el seu amor al CENTRE, haurà 
vingut pagant, amb veritable esforç, una 
contribució voluntària per a cultura, el 
CENTRE, així reconeixent-ho i volent-lo me-
rescudament recompensar, el nomenarà so-
ci honorari. 
Sentint-ho molt, no pot, doncs, la Junta 
acceptar la solució proposada pel Sr. Re-
casens. 
Replica el Sr. Recasens convenint en la 
necessitat de reforçar els ingressos i mos-
trant-se no sols conforme amb la necessitat 
de mantenir l'activitat cultural del CENTRE, 
sinó que, d'acord amb la Directiva, creu 
que el pla esbossat per la presidència és 
convenient pel CENTRE; però insisteix que 
l'augment voluntari de quota donaria mi-
llor resultat que en la forma propo!iada per 
la Directiva, puix s' evitarien les baixes que 
ara tem es produeixin. 
Contesta novament la presidència i diu 
que no espera la Directiva que es produei-
xin moltes baixes, puix la quota que es pa-
ga en el CENTRE no és sols en benefici de 
cada soci, sinó que vé a ésser una mena de 
contribució de cultura en profit dels nos-
tres conciutadans, i creu que tota persona 
que senti amor a la cultura donarà amb 
gust aquesta petita quantitat mensual en 
benefici de nostra ciutat. Hem de tenir 
també en compte que el petit esforç de 6 
pessetes anyals que es demana a cada so-
ci repercutirà en els ingressos de la socie-
tat, produïnt un augment de 10000 pessetes 
anyals, i, aleshores, podrem disfrutar de les 
ventatges de l'associació, de l'esforç co-
mú dels 1700 socis que actualment té el 
CENTRE. 
El Sr. Cavallé demana la paraula i diu 
que, coincidint en el fons els Srs. Caixés i 
Recasens, ell proposa que s'acordi augmen-
tar la quota a 2 pessetes i que la Directiva 
nomeni una comissió que gestioni dels so-
cis que es donguin de baixa que la retirin, 
agermanant-se així els dos parers expo-
sats. 
Fa ús de la paraula el Sr. Abelló, i diu 
que ell és un dels socis que paga una pes-
seta i que no vol pagar més que una pes-
seta, per respecte als socis fundadors del 
CENTRE. 
El Sr. Magriñà recull les manifestacions 
del Sr. Abelló, dient que les ha escoltat 
amb estranyesa, puix cap soci ignora que 
la pesseta ha perdut més de la meitat del 
seu valor com instrument de canvi, i té la 
seguretat que els socis fundadors del CEN-
TRE, d'haver-se trobat en les circumstàn-
cies d'avui, al menys haurien fixat la quota 
de 2 pessetes. 
El Sr. Borrell es mostra partidari de 
l'augment de quota, si bé creu que tots els 
socis de número haurien de pagar la ma-
teixa quantitat, nomenant-se als que paguen 
una quota de 2'50 pessetes i de 5 pessetes 
socis protectors. A l'efecte presenta una es-
mena en aquest sentit. 
La presidència manifesta que segura-
ment la Junta estaria conforme amb aques-
ta esmena, però com sia que afecta a un 
altre article del Reglament, que en aquesta 
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reunió no es pot discutir, diu que es tindrà 
present per a quan es fassi la projectada 
reforma total del Reglament, i de moment 
li prega que la retiri. El Sr. Borrell acce-
deix. 
El Sr. Odena diu que, insistentment al-
ludit, es veu obligat a parlar, i, així com en 
reunions anteriors formulà les peticions 
que avui s'han esmentat, ara proposa que, 
encara que s'accepti la quota mínima de 
dues pessetes, amb la que està conforme, 
i fins creu insuficient, perquè dintre de poc 
s'haurà d'augmentar a 2'50 pessetes, es no-
meni una comissió que gestioni l'augment 
voluntari de quotes, puix estima que hi ha 
molts socis que, demanant-los-hi, pagaran 
5 pessetes. 
El Sr. Bordas intervé per a manifestar la 
seva opinió que la quota de p.esseta deuria 
encara rebaixar-se i augmentar les de cinc 
pessetes. 
El Sr. Caixés diu que lo que proposa 
el Sr. Bordas és la quota progressiva 
segons la fortuna dels socis, cosa im-
possible, puix la Directiva no té mitjans 
per a imposar semblant forma de tribu-
tació. 
El Sr. Pedrol proposa que es fixi la quo-
ta mínima de 1'50 pessetes. 
La presidència no l'accepta, perquè su-
posa un augment d'ingressos irrisori, que 
res resoldria. 
El Sr. Abelló proposa que s'augmenti 
la quota de 1 '50 a 2 pessetes, però que es 
respecti la quota de 1 pesseta. 
Tampoc és admesa aquesta proposició 
per la mesa, per considerar-la injusta. 
La presidència diu que no havent sorgit 
de la discussió cap proposta acceptable, la 
Directiva manté la seva amb les adicions 
dels Srs. Cavallé i Odena, la que sotsmet 
a votació. El Sr. Cavallé proposa que sia 
votada per aclamació. 
La presidència pregunta si s'accepta 
aquesta forma de votació, i davant d'una 
resposta afirmativa unànima dels socis, dó-
na per aprovada la modificació de l'article 
22 del Reglament, en la forma proposada 
per la Junta Directiva, i seguidament dóna 
per acabada la reunió. 
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